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BPR tahan lima individu
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Badan Pencegah Rasuah BPR me
nahan lima individu tennasuk se
orang anggota polis dan dua kaldta
ngan awam kerana disyaki meneri
ma suapan antara RM1 000 dan
RM2 000 pada kdniiirin daii saualaiii
Dalam kes pertama Ibu Pejabat
BPR Putrajaya menahan dua Pem
bantu Pegawai Teknik dari sebuah
syarikat kerana disyaki menerima
wang sebanyak RM1 000 daripada
seorang pengurus syarikat kejurute
raan
Wang tersebut diterima hasil da
ripada pemberian projek pendawa
ian telefon Telekom Malaysia Ber
had kepada syarikat terbabit yang
bemilai RM7 500
Menurut kenyataan Ibu Pejabat
BPR Putrajaya kedua dua suspek
berusia 48 dan 49 tahun ditahan
pada kelmarin dan semalam
Mereka disiasat mengikut Seks
yen 11 a Akta Pencegahan Rasuah
1997 katanya di sini hari ini201420142014
Sementara itu dalam kes lain ke
nyataan itu berkata BPR Melaka
menahan seorang anggota polis ber
pangkat Lans Kopera kerana me
minta wang sebanyak RM2 000 dari
pada seorang suri rumah semalam
Katanya wang itu adaiah untuk
membebaskan suami wanita berke
naan yang ujian air kencingnya po
sitifdadah
Menurutnya anggota berusia 39
tahun itu direman sehtngga 5 April
ini bagi siasatan lanjut
Kenyataan itu berkata BPR Ne
geri Sembilan pula menahan dua
kakitangan awam dari Universiti
Putra Malaysia UPM kerana me
minta wang sebanyak BM1 6SO da
ripada säurang pelajar kelmarin
Katanya wang itnbertujuan untuk
melepaskan pelajar tersebut dari
pada tindakan tataterüb kerana me
rosakkan alat pengunci kenderaan
Menurutnya kedua dua suspek
dari Bahagian Hai Ehwal Pelajar
memintawang sebanyak BM300 da
ripada pelajar itu pada 13 Mac dan
bakinya dibayar pada 30 Mac lalu
